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An Analysis of the Reasons for Differences in Educational Modernization
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Abstract: The present author analyzes the differences between China and Japan in educational philoso-
phy，education of scholars，reform subjects，etc. during the process of educational modernization，and illus-
trates the fundamental factors leading to the differences. The factors include different histories，cultural tradi-
tions，geographic locations，social natures，etc.
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自 1840 年鸦片战争以来，中 国 的 教 育 经 历
了洋 务 运 动、维 新 运 动 以 及 清 末 “新 政”， 到
1903 年 《奏定学 堂 章 程》的 制 定，近 代 教 育 制
度的形成为止，期间经历了半个多世纪; 而日本
从 1853 年 “黑船来航”后，到近代教育制度的
建立，1872 年 《学制》的颁布，只用了 22 年时
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分子受 传 统 的 儒 家 文 化 影 响 颇 深， 以 “学 而 优

















态度，唯恐与 中 国 的 传 统 文 化 冲 突， 引 起 “民
愤”。而日本对异质文化的吸收是大胆的，只要
他们认为是先进的，就奉行 “拿来主义”，日本






























发展为一 个 独 立 的 阶 层 并 成 为 反 传 统 的 领 导 力
量







会教育特征的体现。 “士”在中国指 文 士，即:













































































育制度， 其 结 果 不 言 而 喻。而 日 本 自 1868 年，
明治天皇发布施政纲领 《五条誓文》，宣布 “破
旧有之陋习”、 “求知识于世界”后，就 提 出 了
一些维新变法的纲领性方针。在以西方为楷模，
竭力建成资本主义近代国家的总目标下，日本推
行了三项 基 本 国 策 即 “富 国 强 兵”、 “殖 产 兴
业”、 “文 明 开 化”等。大 量 的 移 植 教 育 等 制
度
［5］。另一方 面， 是 学 者 的 声 音。学 者 是 先 进
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期，十分 注 重 向 西 方 派 遣 留 学 生，1869—1870
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